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ABSTRAK 
 
Dinar Agus Nugroho. 2016. E0012118. ALASAN KASASI TERDAKWA 
DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS TERHADAP KEBERATAN 
PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS 
MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah alasan kasasi 
terdakwa keberatan atas penerapan hukuman tambahan pemecatan dari dinas 
militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 239 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 127 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apakah 
pertimbangan judex juris mengabulkan alasan kasasi terdakwa dan mengenai 
penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai Pasal 243 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat 
preskriptif dan terapan, serta sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu 
hukum mengenai ratio decidendi, maka pengumpulan bahan hukum dengan studi 
pustaka. Selain itu teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif 
silogisme, menggunakan premis mayor dari peraturan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum 
dalam Putusan Mahkamh Agung Nomor 25 K/MIL/2015, dari kedua premis 
tersebut kemudian diambil kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan kasasi terdakwa keberatan atas 
penerapan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara 
penyalahgunaan narkotika dapat dibenarkan, karena alasan kasasi telah sesuai 
dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer jo Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dan pertimbangan judex juris mengabulkan alasan kasasi terdakwa, 
membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan 
Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana 
tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Kata kunci: Narkotika, Kasasi, Anggota Militer 
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ABSTRAC 
 
Dinar Agus Nugroho. 2016. REASONS CASSATION DEFENDANTS AND 
CONSIDERATION OF COMPLAINTS JUDEX JURIS ADDITIONAL 
PENALTY APPLICATION OF TERMINATION OF MILITARY SERVICE IN 
THE CASE ABUSE OF NARCOTICS (STUDY OF THE SUPREME COURT 
DECISION NUMBER 25 K/MIL/2015). Legal Writing (Thesis). Faculty of 
Law, University of March. 
 
Legal writing is studying the problems, namely whether the reason for 
cassation defendant objected to the application of the additional punishment of 
dismissal from military service in the case of drug abuse pursuant to Article 239 
of Law Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 127 
paragraph (2) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and whether 
consideration judex juris grant the defendant and the reason for the appeal of 
sentences handed to Ankum has additional pursuant to Article 243 of Law 
Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 103 of Law 
Number 35 Year 2009 on Narcotics. 
 
This legal writing using prescriptive legal research and applied research, as 
well as a source of legal materials include primary legal materials and secondary 
law. The approach used in this study is a case-based approach to examine cases 
related to the legal issues regarding the ratio decidendi, the collection of legal 
materials with literature. Besides engineering analysis of legal materials using 
deductive syllogism, using the major premise of the rule of Law Number 31 of 
1997 on Military Justice and the premise minor is legal facts in the Decision 
Mahkamah Court Number 25 K/MIL/2015, from both the premise and then taken 
conclusion. 
 
The results showed that the reason for cassation defendant objected to the 
application of the additional punishment of dismissal from military service in the 
case of drug abuse can be justified, by reason of an appeal in accordance with 
Article 239 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with 
Article 127 paragraph (2) Law Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, and 
consideration judex juris grant reason cassation defendants, overturned the 
verdict of the Military Court High I Medan corroborating Decision Military 
Court I-07 Balikpapan, and the imposition of additional penalty handed to Ankum 
in accordance with Article 243 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice jo 
Article 103 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. 
Keywords: Narcotics, Cassation, Military Members 
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MOTTO 
 
Jika mengharapkan sesuatu, maka berusahalah! 
 
Usaha yang paling baik ialah usaha seseorang dengan tangannya sendiri. 
 
“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya 
sendiri.” (Al-Ankabut 6) 
“Dan orang-orang yang berusaha untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Al-Ankabut 69) 
“Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajadah 17) 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian 
akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 
(An-Najm 39-41) 
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